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APRESENTAÇÃO 
 
Na presente edição da revista Interação tratamos de temas ligados aos dois 
polos ou que podemos chamar da “lei” das relações internacionais que pendula 
entre o conflito e a cooperação.  
O nosso entrevistado é o diretor da Audiplo Fabiano Pellin Mielniczuk, 
expertise em assuntos da Rússia, do Espaço da Antiga União Soviética e da 
Europa.  
E temos quatro artigos: “Os conflitos contemporâneos e a teoria de Sun 
Tzu: novas abordagens, antigos postulados”, de Sergio Ricardo Reis Matos, 
Marcelo Bastos de Souza e Paulo Eduardo de Mello Perezino; “Quarenta anos de 
integração da América do Sul: a política externa para a região de Geisel a Dilma 
I (1974-2014)”, de Diogo Ives; “Perspectivas da luta guerrilheira armada 
paraguaia: uma revolução socialista possível no século XXI?” de Junior Ivan 
Bourscheid; e “A política externa saudita durante a Primavera árabe (2010-
2014)”, de Bruno Mendelski de Souza e Emmanuel Brandolff Jardim. 
Em comum os artigos e a entrevista da edição têm uma preocupação: 
refletir sobre temas urgentes do cotidiano brasileiro, sul-americano e global.  
Esperamos que todos e todas tenham uma excelente leitura 
 
José Renato Ferraz da Silveira 
Editor 
